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Perpustakaan + Web 2.0 = 
Perpustakaan 2.0
Perpustakaan 2.0
“Aplikasi teknologi interaktif, colaboratif dan







~ James Surowiecki, 
Wisdom of the Crowd


























Jumlah pengguna Facebook Malaysia: 8 420 3800
Sumber: Facebakers.com
Peratusan penduduk Malaysia yang 
mempunyai akaun Facebook ialah 32.19%
Statistik Oktober 2010 (Facebakers.com)
“Internet kini dikuasai oleh Facebook!”
“Negara” ketiga terbesar!
“Jumlah pengguna                   di seluruh dunia telah 
melebihi jumlah penduduk Amerika Syarikat.” 
– siliconvalley.com, 2 December 2009.
Sumber: United Nations Department of Economic and Social Affairs – Population Division
Eastern Times, 1 April 2010
“Kuasa pemasaran melalui Facebook
adalah sangat luar biasa!” 
~ Johnny Chan, eBoost Consulting
Isu
Perpustakaan fizikal VS perpustakaan maya.
Kuasa Web 2.0 dalam meningkatkan kualiti
perkhidmatan perpustakaan.
Pengguna membantu pustakawan (percuma).

Persoalan
Adakah perpustakaan kini bergerak seiring
perkembangan teknologi?
Bagaimana teknologi menjadikan perhubungan











Sejarah semak imbas dan pembelian
Membina reputasi pengguna
Menjadi reviewer ngetop






“Oleh kerana pengguna kini sudah
berubah, maka perpustakaan bukan
sekadar perlu berubah bersama-sama
mereka, malah membenarkan pengguna
mengubah perpustakaan.” 
Jack Maness, 
Pengarah, Perpustakaan Kejuruteraan, 
Universiti Colorado Boulder, USA
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